














































































れた標識薬が注目されている。特に最近は、２－デオキシ－２－ ? ? Ｆフルオロ－Ｄ ?グル




薬であり、例えばＳＰＥＣＴで癌を診断するとき用いられる ? ? ? ?を有するＮ ?イソプロピ
ル－ｐ－ヨードアンフェタミン、あるいはＰＥＴに使用される前記の ? ? ＦＤＧ等が例示さ
れる。
?ＰＥＴ用の標識薬としては、最も広く利用されている ? ? ＦＤＧの他に、 ? ? ＣＨ ?Ｉを利用
した様々な ? ? Ｃ ?標識薬剤、 ? ? ＮＨ ?水溶液、Ｈ ?
? ? Ｏ溶液や、 ? ? Ｆ ?フロロアルキル化反応

















このような放射性標識薬の自動合成装置として、例えば、特許文献１には３－ ? ? Ｃ―ピル
ビン酸を合成する自動合成装置が開示されている。
特許文献１には、 ? ? ＣＨ ?Ｉから






























































































































直接生成するか、又は触媒カラム等で捕捉した一次反応源料である気体の ? ? Ｆ ? ?







? ? Ｏ ?や液体の































































? ? Ｏのように、 ? ? Ｎ（ｄ，
ｎ） ? ? Ｏの核反応により生成した ? ? Ｏ化合物を、触媒を充填したカラム中で水素と反応さ



























ができる。一次標識原料溶出液貯留容器３０から供給する溶出液として、 ? ? Ｆ ?の場合は





























































































































































































































































　あるいは、ユーティリティ部２３からは主に不活性ガスを供給するが、 ? ? Ｏ ?を触媒の
存在下で水素と反応させてＨ ?




























を、加熱冷却装置６を用いて加熱することにより ? ? ＣＨ ?Ｉを生成させた。生成した
? ? Ｃ
Ｈ ?Ｉは、反応基質を入れた反応器１１ｂに導入した。なお、反応器１１ａと反応器１１



















の ? ? ? Ｃ ?Ｒｏ１５－１７８８注射薬が得られた。
　合成に要した時間は全部で２５分であった。以上の結果は、既存の専用自動合成装置と





の下流にトリフルオロメタンスルホン酸銀を充填した反応管を接続し、 ? ? ＣＨ ?Ｉを
? ? Ｃ
Ｈ ?ＯＴｆとした後に反応器１１ｂに導入することにより、より効率的に
? ? Ｃメチル化反
応を遂行することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】本発明の放射性標識薬自動合成装置の概念図である。
【図２】本発明の第一の実施形態に係る放射性標識薬自動合成装置の概略構成図である。
【図３】本発明の第二の実施形態に係る放射性標識薬自動合成装置の概略構成図である。
【図４】中空の針の作用説明図である。
【図５Ａ】ワンタッチ継手の断面図である。
【図５Ｂ】ワンタッチ継手の斜視図である。
【符号の説明】
【００７０】
１　　放射性標識薬自動合成装置
２　　合成ユニット
３　　本体
４　　第１の接続部
５　　第２の接続部
６　　加熱冷却装置
７　　放射能センサ
８　　温度センサ
１０　一次標識原料分離精製部
１１　反応器
１２　試薬貯留槽
１３　ガイド部
１４　針駆動機構
１５　針保持部
２６　中空の針
??
??
??
???? ????????????????????????
【図１】 【図２】
【図３】 【図４】
???? ????????????????????????
【図５Ａ】 【図５Ｂ】
???? ????????????????????????
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